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Brussets, June 1983
First instaLment for 1983 of  EAGGF Guidance Section aid
pursuant to REguat'ion (EEC) N" 355/77
pursant to Regutation (EEC) N" 355177 on common measures to improve the
cond-itions under w[ictr agricuLturaL products are processed and marketed (1),
the Commission has decided to grant, as the first'instaLment  of EAGGF Guidance
Sect.ion a'id for 1983, about 8142 000 ECU towards 25 investment projects in
the fisheries sector.
0f these projects, lg are financed from generat appropriations, three from
appropriations specificaLLy  intended for Mediterranean regions and three from
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-  0f the t*o BeLgian projects, one concerns the extension and modernization
of fish process'ing fac'iLities in gsiend and the other the modernization of
faciLities for the sLaughtering and smoking of trout at LigneuvitLe (Li6ge region)'
-  0f the two Danish projects, the one on Bornhotm involves the transfer of
facitities  to a different site near the new port, together t.tith.the adju5lmqlt  r)f
freezing capacity and the automriion of fac'ititiLs  for the treatment of fish  was
The other project, in JutLand, invoLves the enIargement of an.ex'isting factoryr
with an increase in freezing and storage capaciti!s so that the processing of  raw
materials can foLtow a more reguLar scheduLe'
-cfthetwoGermanprojects,theone.inL€ndBremen'invoLvesthe
acqu.isition of a f i lLeting t".l'tine and the other, in Lower saxony' concerns
the modernization of a fii[eting  tine for demersaL fish.
-  Two French products are Located at Boulogne: one is.concerned  with the
improvement of the marketing ".."ngu*.nt, 
fo. th;  frozen products made from fresh
fish  tanded in the port and the other invotves the improvement and automation of
Ianding fac'iLitiu,  for'fresh products- The third  French project is  Iocated in
Gard and rnvolvers the rationaLization of auctioning methods, witlh a v'iew to
enhancing the vetLue of production'
-  0f the three projects tocated in the west of lreland, tt'l'o are be'ing
impLemented at lliLtybegs (Co. DonegaL),, the one-being concerned. with Landing and
handLing faciIities  tor tish and t[e oir'e.with f.eering and smoking faciLities-
The third project is  tocated at BaLtina (co. Mayo) and invoLves an increase in
freezing and storage capacit'ies, w'ith provision for a fish-smok'ing pLant'-3-
0f the other two projects, one is Located at ttlidleton (Co. Cork) and
involves the expansion of freezing and storage capacities for fish, trhiLst
the other/ at Fing[as (Co. Dub[in), provides for the expansion of storage and
fish-fi I Leting capacities.
0f the four Itatian projects, ttro are located in the North. They are
intended to enhance the value of nationat production. One provides for a
cold-storage ptant (Marche), uhitst the other is concerned with the modernization
and expansion of an estab[ishment for the cLeaning cf mussets (Ferrara).
0f the other two projects, one is concerned with setting up a fish  j.
market in Sardinia and the other (Latina) with.-the process'ing of moItuscs,
i'  iardines and tuna, for marketing as deep-frozen products.
-  Aid has been granted towards seven projects in the United Kingdom.
0f the three projects [ocated in England, one is concerned nith the expansion
of processing faciLities for demersaI fish (Tyneside), another rith the
expansion of faciIities for the smoking of mackeret, trout, ee[s and satmon
(Cumbria) and the third with the provision of a fish-processing Iine producing
individuaIti-frozen pre-cookecJ  meats (Humberside).
0f the three projects tocated in ScotLand, one provides for the
expansion of facitities for the shetting and cooking of crustaceans (Banffshire),
wh'itstthe other two projects invotve the modernization and rationaIization  of
processing  Lines for demersaL fish and the adjustment of refrigeration
capacities (Aberdeen)  .
The seventh United Kingdom project is tocated in Northern Iretand
(Co,Doun) and invo[ves the rationatization of fitLeting faciLities and the
manufacture of breaded products
Thus, since the entry into force of Regutation  (EEC) N" 355/77,
aid total.Ling 48 836 000 ECU has been granted towards 230 projects in the
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EruxeLIes, juin 1983
Octroi du concours FEOGA, Section 0rientation, dans Le cadre du r€-
glement (CEE) no 355177 - ldre tranche 1983
Dans te cadre du rlgtement CEE) no 355177 concernant une action
conmune pour Itam6tioration  des conditions de transfornatjon et de commercia-
Lisation des produits agricoLes et  de [a p6che (1), [a Conmission vient
de d6cider droqtroyer au titre  de [a preniAre tranche 1983, un concours
du FEOGA, section Orientation, drenviron 8r142 t'lio Ecus |  25 projets d'in-
vestissements dans Le secteur de Ia p6che.
19 de ces projets sont financ6s sur tes cr6dits g6n6rauxr 3 sur
tes cr6dits dest'in6s sp6cifiquement aux 169ions m6diterran6enn0s et 3 sur tes
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-  Dds deux projets betges, Ifun concerne Irertension st nodernisation
d'tunc instattdtion  de transiorrnation de poisson-A Ostcrdb ci -lrautre [a modernisation
drune instal.tation drabattage et de funaison de truites I {.igneuvi tte
dcs instaltations vers un nouve[ enpl,acenent pr]s du aowgru,pgrt rir6i
$re lfa$tation  de la ca'pacit€ de cong€tat'isn et ,t'r.at$oCIatisattitn,&s'instlt.-
.|'at,ionsdetraitenEntdesd6chets#poisscn.I.|autgFelNuJt|t'la'rd'
Sqnccrnr,.lr'rgrandissfnent  d'une usine existante a:v€t utrt armnentft,lon de
ll  capa'c,it6'de  cong6tation et de stockage qui pernrettra,un iqqiIteur €chetonnenrent
,* 'tl  trillof.or:tat*sr ,Cg.prn&lit 'b{o,rrt.  '
.Dtf dcur projets atlenands, lrun dans Le Lerd 8la&en a illour objct
tdacquisition d'une nachine de f iLetage et Irautre A 08icdc'fsechfien -conscrn€
[t nodernlsat'ion  drune [igne de f i tetage de poisson #lwrsr'[,,.
D.|rr projets f?rncair.se situent I  EouLognc, dEni ttrn ssEc?rne
trarnltiomtion des conditions de ta cbmcercfatisatian des:pro&rlts ronq6,[6s sur
bts! de psisson fr,ai.s d6barqu6.s dans ce port et lrautr€ vi:sl ,lftcttioretion
e.t i'rutonatisationr  des conditions de dibarquen-ent de,pnmhd*s f,rai.s-{5 autr.e
peojct frangais.se situe dans te Gard et concernd !a rrfitienati*ttioo de.ta
l€thode tle vente Er La cri6e .en vue drune neiltesre val"orisatimr de ,ta production.
tlai 3 projets situ6cs' dans L r0ue'st de' t.'Irlflidcr ,ffil  ,ic:tt{ruant  ''6
K{l.tybegrff,o-  osnegal 'et conc€;rn€ht t'un des tquipHrefitc .de.S&ratp€ncnt
dt ilanutcntisn de polsson"st, .lrautre dec lnstal.tatims e  Eo*g*'trtion'st
funalson,dG poisbon. Le troisiime projet est a .Be[tirra' iGo]64]-!'st cqhcsrne
f faugnentrtion  des capacit6s de cong6Lation et de stoc**.gn pqt prfras.i't ,unc





Les 2 autres projets se situent Irun d ltlidteton, Co. Cork et concerne
Itextension des capacit6s de cong6[ation et de stockage de poisson,
L'autre 6e trouve i  Fingtas, Co, Dubtjn et prevoit Ltextensjon  de capa-
cit6s de stockage et de fi[etage de poisson.
-  Des quatre projets italiens, deul se situent dans [e nord'
Its contribuent tous A [a mejtteure valorisation de ta production natio-
na[e. L'un pr6voit une instat Lation de stockage frigorifique (Marche),
Itautre [a modernisation et Irextension drun centre d'6puration de mouLes
(Ferrara).
Des deux autres projets, L'un se trouve en Sardaigne et concerne
t,etabtissement  drun march6 de po'isson faisant jusqu'ici d6faut dans Ia
r69ion, t'autre (Latina) concerne ta transformation  de moLtusques, sardi-
nes, thonr Qui seront commerciaLjs6s  surget6s-
- Pour Le Royaume-Uni , 7 projets ont 6t6 retenus.
Des 3 projetS situds en Angteterre, trun concerne Lrextensjon d'une
instaILation de transformation  de poisson d6mersaL (Tyneside), Ie deuxiime
projet pr6voit Irextension d'une instaLtation de funaison de maquereau,
truite, anguitte, saumon (Cumbria) et Ie trojsi6me projet concerne.
une Ligne de transformation  de poisson en pLats pr6par6s surge[6s'individueLLe-
ment (Humberside).
Trois projets se trouvent en Ecosse.
Le premier projet pr6voit Irextension drune 'instaLIation de d6corti-
catjon et cuisson de crustac6s (Bauffsh'ire), Les deuxidme et troisidme
projets concernent ta modernjsation et rationaLisation des Iignes de '
transformation  de poisson d6mersaI et Iradaptation de capacit6 frigorifique
(Aberdeen).
Le septj|me projet du Royaune Uni se sittJant en lrtande du Nord
(Co. Doyn)  concerne La rationaIisation drune instaLIation de fi Letage
et pr6voit La transfornation en produit pan6.
Ainsi, depuis I
p6che a obtenu
48,836 I'li o ECU.
rentr6e en vigueur du rdgtement (CEE) no 355/77, Le secteur de La
un octroi de concours pour 230 projets representant  un montant de